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ABSTRAK 
Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakulikuler Olahraga dalam Mendukung Positive 
Youth Development  
(Studi Deskriptif tentang Pendapat Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga 
terhadap Keberlangsungan Kegiatan Ekstrakulikuler Olahraga di Sekolah) 
 Dosen Pembimbing 1: Dr. Bambang Abdul Jabar, M.Pd 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan 
ekstrakulikuler olahraga di sekolah, bagaimana pengembangan Aspek terkait sikap dan 
perilaku remaja di sekolah dan bagaimana kontribusi kegiatan ekstrakuikuer olahraga 
dalam mendukung pengembangan Positive Youth Development (PYD). Penelitian ini 
merupakan studi deskriptif qualitatif dengan menggunakan Purpossive Sampling 
terhadap guru SMP dan SMA. Hasil penelitian ini menunjukan ekstrakulikuler olahraga 
dapat memfasilitasi antusiasme siswa untuk berolahraga hingga untuk menjadi 
olahragawan. Sikap dan perilaku positif dalam ekstrakulikuler olahraga membaurkan 
olahraga rekreasi dan olahraga rekreasi untuk menjadi pengalaman positif bagi siswa. 
Pembauran yang terjadi antara olahraga prestasi dan olahraga rekreasi dianggap memiliki 
peluang untuk diarahkan pada PYD. 
Kata Kunci : Ekstrakurikuler, Olahraga, Positive Youth Development 
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ABSTRACT 
Implementation of Sports Extracurricular in Support of Positive Youth Development 
(Descriptive Study of the Opinion of Physical Education and Sports Teachers on the 
Continuation of Sports Extracurricular Activities in Schools) 
 Lecture 1: Dr. Bambang Abdul Jabar, M.Pd 
 Lecture 2 : Dr. Helmy Firmansyah, M.Pd 
Lia Apriliani* 
1506051 
The purpose of this study is to find out how the implementation of sports extracurricular 
activities in schools, how to develop aspects related to the attitudes and behavior of 
adolescents in schools and how the contribution of sports extracurricular activities in 
supporting the development of Positive Youth Development (PYD). This research is a 
descriptive qualitative study using Purpossive Sampling of junior and senior high school 
teachers. The results of this study indicate that sports extracurriculars can facilitate students' 
enthusiasm to exercise to become athletes. Positive attitudes and behaviors in sports 
extracurricular blend recreational sports and recreational sports to be positive experiences 
for students. The intermingling between achievement sports and recreational sports is 
considered to have an opportunity to be directed at PYD. 
Keywords : Extracurricular, Sports, Positive Youth Development 
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